













































LAMPIRAN 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah 
Mata Pelajaran 




: VIII B / Ganjil 
: 2 x 40 menit 
Sub Materi Pokok : Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Banjir 
A. Tujuan Pembelajaran 
Melalui kegiatan diskusi kelompok, pengamatan gambar dan vidio, 
peserta didik dapat mengetahui dan menggambarkan bencana banjir yang 
diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh berbagai 
faktor. 
B. Indikator 
 1. Siswa dapat mengetahui bencana banjir yang diakibatkan oleh   
      kerusakan lingkungan hidup. 
 2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis bencana banjir yang diakibatkan       
     oleh kerusakan lingkungan hidup. 
 3. Siswa dapat merumuskan dampak dari bencana banjir yang diakibatkan     
     oleh kerusakan lingkungan hidup. 
C. Media, Bahan dan Sumber Belajar 
Media  : Video Pembelajaran,  Whatsapp Group 
Bahan  : laptop, Internet, handphone 
Sumber Belajar  : Buku Pegangan Siswa IPS Kelas VIII  
  Jakarta.Kemdikbud, Modul pembelajaran IPS, internet  
  dan lingkungan sekitar 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan (15 menit) 
 Guru memberi salam, mengajak berdoa, dan siswa mengondisikan diri 
melalui grup WA agar suasana belajar menjadi menyenangkan dan 
bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. 





 Peserta didik menyimak apersepsi dari guru tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya sebagai bekal 
pelajaran berikutnya melalui grup WA. 
 Peserta didik bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi 
sebelumnya. 
 Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang kompetensi yang akan 
dicapai, garis besar cakupan materi, kegiatan yang dilakukan, dan teknik 
penilaian yang akan digunakan melalui Voice note di grup WA. 
 Peserta didik mengerjakan soal Pretest yang di berikan guru melalui 
WhatsApp Group. 





















 Peserta didik mengamati gambar,vidio dan materi 
di video yang telah di kirim di WhatsApp Grup  
 Setelah menyimak . Peserta didik diarahkan untuk 
diskusi aktif secara terbuka dan tanya jawab via 
WhatsApp Group. Guru berkesempatan untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang 
belum dipahami, mulai dari pertanyaan faktual 
sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. 
Pertanyaan harus tetap berkaitan dengan kerusakan 
lingkungan hidup akibat banjir. 
 Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai 
referensi dan mempelajari terkait kerusakan 
lingkungan hidup akibat banjir dan membuat 
resume. 
 Peserta didik yang telah selesai meresume diberi 
kesempatan untuk memaparkan hasilnya melalui 
vidio rekaman presentasi, sedangkan peserta didik 
lainya menanggapi, menyanggah maupun 
menambah informasi yang didapat dari temanya 
 Peserta didik mendapatkan kesempatan untuk 




Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi 




 Guru memberikan arahan agar peserta didik kondusif 
 Peserta didik mengerjakan soal Posttest yang diberikan guru melalui 
WhatsApp Group. 
 Sebelum pelajaran ditutup guru meminta siswa melakukan refleksi 
kesimpulan kegiatan hari ini. Kegiatan refleksi berikut ini: 
- Apa yang telah kamu pelajari hari ini? 
- Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? 
- Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? 
 Guru mempersilahkan peserta didik untuk berdoa dan mensyukuri segala 
nikmat yang diberikan Tuhan YME. Dan mengingatkan peserta didik 
untuk selalu menjaga kesehatan ditengah pandemi covid19 
E. Penilaian 
1. Teknik penilaian 
a. Sikap : Keaktifan dalam diskusi terbuka dan kegiatan 
daring 




c. Keterampilan : Unjuk kerja 
2. Pembelajaran remedial : pemanfaatan tutor sebaya 




           Kepala SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta 
 
 
       Drs. Parwanto, S.Pd 
       NIPM. 512099211 
 


























LAMPIRAN 4. Materi Pembelajaran 
 

















































































































































































































































Lampiran 5. Instrumen Soal Pretest-Posttest 
  
Instrumen Soal Pretest-Posttest 
 
1. Penyebab terjadinya banjir ada 2 hal yaitu? 




2. dampak meluapnya sungai terjadi karena? 
a. pembukaan bendungan waduk 
b. jebolnya tanggul 
c. terjadi curah hujan tinggi 
d. menebang hutan sembarangan 
3. Apa yang anda pikirkan tentang bencana banjir? 
        a. dataran rendah 
b. jebolnya tanggul 
c. volume air yang tinggi 
d. buang sampah sembarangan 





5. Berikut ini yang tidak termasuk dampak  banjir yaitu.. 
a. Banyak terjangkit penyakit 
b. Tempat wisata semakin bertambah 




d. Sistem pertianian rusak 
6. Yang termasuk kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia adalah... 
a. Membuat biopori atau membuat resapan air 
b. Membersihkan taman dan menanam seribu pohon 
c. Membuang sampah pada tempatnya 
d. Pencemaran lingkungan dan ahli fungsi yang tidak sesuai 
7. Kejadian banjir yang (tidak) disebabkan oleh manusia yaitu... 
a. Membuang sampah sembarangan 
b. Sedimentasi di muara 
c. Membangun pemukiman di bantaran sungai 
d. Penebangan hutan 
8. Saat terjadi banjir apa yang harus dilakukan... 
a. Membersihkan rumah 
b. Berdiam diri di rumah 
c. Panik 
d. Mengungsi ke tempat yang lebih tinggi 
9. Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah banjir.. 
a. Membuang sampah di sungai 
b. penebangan hutan 
c. Membersihkan sampah di sungai 
d. membangun permukiman di pinggir sungai 
10. Bagaimana cara untuk menambah resapan air... 
a. Menanam pohon di pinggir sungai 







11. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan keadaan 
darurat adalah... 
a. Kerusakan lingkungan 
b. Manajemen bencana 
c. Bencana 
d. Penanggulangan bencana 
12. Perhatikan pernyataan berikut!! 
1. Kerugian korban jiwa 
2. Meningkatnya angka kesehatan 
3. Bertambahnya jumlah air bersih 
4. Kerusakan lingkungan 
5. Penyebaran wabah penyakit 
     Kerugian yang terjadi akibat banjir ditunjukkan oleh nomor... 
a. 1,2 dan 3 
b. 1,2 dan 4 
c. 1,4 dan 5 
d. 2,4 dan 5 
13. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera setelah terjadinya 
bencana disebut... 
a. Posko darurat 
b. Tenda darurat 
c. Dapur darurat 
d. Tanggap darurat 
14. Jika penggundulan hutan didaerah tangkapan air hujan terus dilakukan maka 
mungkin banjir akan melanda. Yang disebabkan oleh... 





c. Meningkatnya debit air 
d. Sampah 
15. Kemampuan / daya tampung sistem pengaliran air tidak selamanya sama, 
tetapi berubah akibat... 
a. Sampah yang dibuang di sungai 
b. Sedimentasi 
c. Luapan air 
d. Itensitas curah hujan 
16. Berikut ini penyakit yang terjadi setelah bencana banjir kecuali... 
a. ISPA 
b. Diare 
c. Penyakit Kulit 
d. Maag  
17. Salah satu penyebab Banjir adalah... 
a. Membersihkan halaman 
b. Biopori 
c. Membuang sampah sembarangan 
d. Menanam seribu pohon 
18. Cara terbaik untuk pencegahan banjir adalah dengan cara... 
a. Menanam pohon 
b. Membuang sampah sembarangan 
c. Menebang pohon 
d. Membakar 
19. Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 






c. Manajemen Bencana 
d. Bencana 
20. Banjir yang tidak hanya membawa air saja tapi material-material lainnya 
seperti sampah dan lumpur disebut jenis banjir... 
a. Banjir air 
b. Banjir lumpur 
c. Banjir bandang 




1. A 11. D 
2. C 12.  C 
3. C 13.  D 
4. C 14.  C 
5. B 15.  B 
6. D 16.  A 
7. B 17.  C 
8. D 18.  A 
9. C 19.  D 















Lampiran 6. Data Hasil Penilaian Pretest-Posttest kelas VIII B 
 
No NIS Nama Siswa Kelas VIII B Hasil 
Pretest Posttest 
1 5567 ABIEL MUHAMMAD PASHA 60 80 
2 5568 ADE AULIANSYAH HUTAMA PUTRA 50 70 
3 5661 ADNAN IBRAHIMOVIC 60 90 
4 5569 AFENDY NUR MUSTAFA 50 80 
5 5570 ALAN ILHAM MAULANA AJI 60 70 
6 5571 AMDAD IMAN PRADITYA 40 60 
7 5572 ANANDA DWI SETIYADI 60 80 
8 5573 ANANDA RIDHO EKA SAPUTRA 50 70 
9 5574 BUMI AL-FARABI FITRAND 60 80 
10 5575 DHAFIN RAIHAN MAULANA 50 70 
11 5576 DIKA ROSSY PRADYTYA 60 90 
12 5577 FADHLULLOH REYHAN AL LUTHFI 40 60 
13 5669 FADLI ALGHIFARI 40 80 
14 5578 FIRDAUS YAMA RAMDHANI 50 60 
15 5579 HADIS SAPUTRA 60 70 
16 5742 KHADAFI INDRIANTO 50 60 
17 5581 MAHPUD MUNTAHA 60 80 
18 5672 MUCHAMMAD FAJAR ZAQI ALAMSYA 50 70 
19 5582 MUHAMMAD ANDHIKA PUTRA 50 90 
20 5583 MUHAMMAD FAUZAN SAPUTRO 50 80 
21 5584 MUHAMMAD FAUZI NUR ISNAINI 40 70 
22 5585 MUHAMMAD HAFIZH KHAIRUDDIN 50 80 
23 5588 MUHAMMAD RIFQI ZAYYAN QUSHAY 60 70 
24 5589 MUHAMMAD ROFID MUZHAFFAR 50 80 
25 5590 MUHAMMAD SALMAN AL FARIZ 60 70 
26 5591 NADIFTA KHAIDA HAKIM 50 80 


























28 5593 RAJA BANI SETIAWAN 60 70 
29 5662 THOHA BAGUS NURHIDAYAT 50 80 
30 5595 WAHYU DWI SETYAWAN 60 90 






Lampiran 7. Produk Media Video Pembelajaran 
NO VIDEO KETERANGAN 
1. 
 

























































































































10. Hasil Jawaban Soal Pretest Kelas VIII B 
 
11. Hasil Jawaban Soal Posttest Kelas VIII B 
 
